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Om te eindig: dr. Pont word hartelik gelukgewens met hierdie be­
kwame en deeglike studie, en ons hoop hy sal nog baie bydraes lewer tot 
die kennis van ons kerklike verlede, ook oor die periode 1885— 1893, want 
soos hy tereg in sy inleiding opmerk, bestaan daar nog nie ’n omvattende 
studie hieroor nie. Daar is baie materiaal voorhande wat op bewerking 
wag. Om dit te kan doen moet mens nie alleen oor die nodige historiese 
kennis beskik nie, maai ook oor die nodige teologiese kennis, en kerk- 
regtelike kennis, en dit ontbreek dr. Pont nie.
S. P. ENGELBRECHT.
September 1955.
*  *  *
D r . G. B r il l e n b u r g  W u r t h , Christelijke Zielszorg in het Licht der Moderne
Psychologie, J. H. Kok N.V., Kampen 1955, 332 bis.
Hierdie werk is ’n herskrywing en vervanging van die auteur se 
Practische Zielszorg wat in 1939 verskyn het. Die pas verskene werk is egter 
’n heeltemal nuwe werk omdat dit weereens ontwerp is en die nuwere ont­
wikkeling van die psigologie daarin verwerk is.
Die werk bestaan uit vier dele:
1. ’n Historiese deel, waar die skrywer voor die tyd van Christus begin 
(antieke heidendom en Jode) en na die Kerkhervorming ophou. Baie 
kortliks word die kenmerkende van sielsorg in die verskillende periodes 
en omstandighede aangedui. Veral word die klem gelê op Jesus as Siel- 
sorger.
2. ’n Oriënterende deel, waarin die skrywer ’n kort skets van die ont­
wikkeling van die moderne psigologie en psigatherapie gee en dan verder ’n 
sestal hoofprobleme uit hierdie gebied behandel. Dit gee ’n mens ’n goeie 
indruk van die ontwikkeling maar is te kort om werklik van waarde vir die 
sielsorger te wees. Merkwaardig is dat die skrywer hier Victor Frankl, wat 
die jongste en vir die godsdienspsigologie en sielsorg die belangrikste ont­
wikkeling in die lyn Freud-Adler-Jung is, nie noem nie.
3. ’n Prinsipiële deel, waar die sielsorg se plek in die teologie en die 
kerk se werksaamheid, die subjek en objek van die sielsorg, die kontak, ge­
sprek en gebed in die sielsorg en eindelik die verhouding van psigotherapie 
en sielsorg bespreek word.
4. ’n Praktiese deel, wat sielsorg in baie verskillende situasies (bv.. twy- 
fel, siekte, sterwe, sonde ens.) bespreek. Hierdie deel beslaan amper die 
helfte van die boek. Hier toon die skrywer hoe van die modeme sielkunde 
dikwels goeie gebruik gemaak kan word.
Dr. Brillenburgh Wurth is ’n vragbare en bekende skrywer met ’n baie 
goeie reputasie. Dit vind ons ook weer in hierdie boek. Sy bedoeling is 
om prakties te wees; hy gaan daarom nie soveel in op teoretiese en weten- 
skaplike probleme nie, maar bepaal hom by wat nie alleen die predikant nie 
maar ook elke kerkraadslid en elke gemeentelid nodig mag kry in hulle
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gemeentewerk. Om in so ’n doel volkome te slaag, lê in geen skrywer se 
mag nie, omdat die praktyk te geweldig ryk aan moontlikhede is. Die 
skrywer slaag egter daarin om ’n besonder goeie rigsnoer en hulpmiddel te 
verskaf. Met die oog op hierdie praktiese doel skrywe hy ook in ’n styl 
en terminologie wat deur elke gemiddelde leser verstaan kan word.
Hoewel die situasie in Suid-Afrika in baie opsigte verskil van die 
situasie in Europa, wil ons tog hierdie werk baie sterk aanbeveel by ons 




T in a  K e l l e r , D r. H. v a n  d e r  L in d e , N. G. J. v a n  S c h o u w e n b u r g ,
(Redaksie), Panorama der Wereldkerk. Vertellingen uit de Oecumene.
Boekencentrum N.V., ’s-Gravenhage, 1955. 177 bis.
Die doelstelling van hierdie boek word deur die redaksie soos volg 
gestel: „In de Raad voor het Verband met andere Kerken van de Ned. 
Herv. Kerk werd eens de wens kenbaar gemaakt naar de samenstelling van 
een ,oecumenisch verhalenboek’. Gedacht werd daarbij aan een verzame­
ling beschrijvingen van momenten uit het leven van andere Kerken, die ons 
de realiteit van de Oecumene veel dichter bij zouden brengen. Men wilde 
dus geen verhandelingen of studies, maar ,momentopnamen’ uit het dage­
lijks leven van Kerken en Christenen in andere delen van de wereld. Het 
,wonder der Kerk onder de volkeren der aarde’ zou ons daardoor con­
creter voor ogen staan. Men zou met al die andere Christenen beter kunnen 
meeleven en hen ook in het gebed meer gedenken, wanneer men iets van 
hen wist.”
Hoewel hierdie dan maar ’n voorlopige en beperkte versameling is, 
slaag die redaksie goed in hierdie doel. Ons het hier nie te doen met weten- 
skaplike studies nie, maar lewendige vertellinge van kerkwerk in verskil­
lende lande en van verskillende aard. So kry ons ’n skets van die kerk 
in ’n wyk van Amsterdam, sending onder die arbeiders van Europa, sen­
ding in Parys, sending in Indonesië en Japan, die kerk onder die immi­
grante in Kanada en Australië, die Kerk in die V.S.A. en nog baie meer. 
’n Mens kom by die lees van die boek werklik onder die indruk van die 
wêreldomvattende werk van die kerk. Jy kry ook ’n massa interessante 
feite oor b.v. die aantal teologiese opleidingskole van Protestantse kant in 
Latyns-Amerika; die groei van die Protestantse Kerke teenoor die Roomse; 
sendingmetodes en so meer.
Dit is ’n besonder interessante boek, uitstekend gebind en gedruk op 
glanspapier met ’n hele aantal foto’s. Die boek is onmisbaar vir populêre 
vertellinge en jeugwerk i.v.m. die oekumeniese beweging.
P. S. DREYER.
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